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an diesem Punkt nicht weiter. Linhart kann daher nicht sehen, daß beispielsweise die 
von ihm verschiedentlich beklagte Schwäche des Bündnisses zwischen Arbeiterschaft 
und Intelligenz in hohem Maße ein Produkt kommunistischer Politik ist: Besonders 
in den späten fünfziger und bis zur Mitte der sechziger Jahre gründete die kommuni­
stische Partei ihre Machtposition nicht zuletzt auf eine erfolgreiche divide-et-impera-
Politik gegenüber Arbeitern und Intellektuellen. Ironischerweise sind es gerade die 
von Linhart am heftigsten kritisierten Einstellungen der Intellektuellen, nämlich ihr 
Selbstverständnis als Träger „zeitloser" und „allgemein menschlicher" Werte (s. dazu 
besonders Kapitel 4), die sich mühelos auf spezifische Orientierungen der kommuni­
stischen Partei zurückführen lassen. Denn wer - wie die KPTsch nach 1948 - nichts 
Eiligeres zu tun hatte, als sich als Nachlaßverwalter aller tschechisch-nationalen Tra­
ditionen und Mythen darzustellen (mochten diese auch revolutionär umgedeutet wer­
den), der sollte sich nicht darüber wundern, daß die Berufung auf eine Jahrhunderte 
alte Überlieferung gerade in den Schichten der Intelligenz, die sich immer als Hüter 
und Bewahrer dieser Überlieferung verstanden hatte, Denkstrukturen und -topoi för­
dern mußte, die sich an überzeitlichen Sinngebungen orientierten. 
Die besondere Crux der Argumentation Linharts besteht darin, daß er einerseits 
eine gesellschaftlich-materielle Entwicklung in der strategischen Absicht nachzu­
zeichnen versucht, die Intelligenz sozialstrukturell und in ihrem Verhalten „festzu­
legen", andererseits (unausdrücklich) einräumen muß, daß sich deren Verhaltens­
weisen den begrifflichen Ordnungsschemata entziehen. Das Ergebnis ist ein beständi­
ges Schwanken zwischen strukturellem Determinismus und Elitenvoluntarismus; dies 
läßt vermuten, daß auch die marxistisch-leninistischen Theoretiker noch nicht über d i e 
Denkfigur des freischwebenden Intellektuellen hinausgekommen sind. 
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While a number of books concerning the Communist Party of Czechoslovakia 
(KSČ) have appeared in the West, they have primarily concentrated on the Second 
World War and postwar period. Surprisingly little has been written about the forma­
tive years of the Party, and still less about its first chairman, Bohumír Šmeral. When 
Šmeral does appear in the generál literatuře, he is too often dismissed as a renegade 
Social Democrat, and little, if any, further reference is made to the development of his 
political ideas. Thus, Bernard Wheaton's book is a welcome contribution both to the 
political history of the First Republic and to the history of radical socialist politics in 
the period immediately following the First World War. The author concentrates on 
the development of Smeral's political ideas between 1917 and 1921, roughly from the 
time of the Russian Revolution to the foundation of the KSČ. He interprets Smeral's 
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brand of radical socialism - "Šmeralism" - as a third routě to socialism and as a 
challenge to the two socialist orthodoxies, Social Democracy and Leninism (pp. xi-
xii). In a larger context, Wheaton regards the failure of Šmeralism as yet another 
example of the failure of socialism to meet the needs of the movements and the socie-
ties which produced it (p. xxvi). 
The book is organized topically, rather than chronologically. In Part I, Smeral's 
political writings are discussed. The chapters in Part II deal with the impact of national-
ism on radical socialism, the effect of the Czech political environment on the same, the 
challenge of the radicals to the Czechoslovak statě, and the nature of their economic 
and political demands. A section on social mobility has also been included. Part III 
concentrates on the major external influences on "Šmeralism": the Russian Revolution, 
the Versailles Peace negotiations, and the problém of Hungary. Smeral's attitudes are 
compared and contrasted with those of other prominent radicals in Czechoslovakia, 
including the Communist Alois Muna and the German Social Democrat Karl Kreibich. 
In addition, there is discussion of another neglected aspect of Czech political historio­
graphy - the Czech(-oslovak) National Socialist Party - both in terms of this party's 
nationalist influence on the working class and its relations with the Czechoslovak 
Social Democratic Party. 
The topical arrangement of the book, while well suited to the subj ect matter, exacer-
bates the major flaw of this monograph, indeed of many monographs, the lack of con­
text. The failure to maintain a delicate balance between keeping to the subject at hand 
and providing the reader with sufficient background makes it sometimes difficult to 
follow the author's argument. This is compounded by two stylistic problems: first, 
the question of abbreviations and acronyms; while a table of abbreviations has indeed 
been provided, it is incomplete, and sometimes confusing. Although most readers will 
easily discern that "C-in-C" means Commander-in-Chief (p. 56), it is perhaps too 
much to expect that they will immediately recognize that "CSP" (p. 69) is a reference 
to the Czechoslovak National Socialist Party in yet another one of its permutations. 
Further, it is confusing when " M P " is used not only to signify Marxist Party but also 
Member of Parliament (p. 84). A second stylistic problém is posed by the cast of 
characters. When a new person is introduced he is rarely identified by his füll name or 
by his occupation (see for example p . xiii, Josef Hýbeš, but [Václav] Vacek and 
[Václav] Houser). One must depend on the index for a first name, and identification. 
The above comments are not meant to detract from this work, for it contains many 
interesting observations, and usually presents the complicated subject in a lucid way. 
In generál, however, the authors of monographs should attempt to make life easier on 
the reader and not to assume too much prior knowledge. 
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